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·６８１· 　 嶺南學報　 復刊號（第一、二輯合刊）
① 卷首有光緒六年（１８８０）蒲月硯香書屋主人誌。澳門：典文出版社影印本。
祝明《聲律發蒙》 潘 瑛 續 作 李漁《笠翁對韻》
實字對實字 雲對雨，雪對風 殿對臺，宫對寺 門對户，陌對街
半實字對半實字 賢對圣，智對愚 白對青，紅對紫 紅對白，賢對聖
半虚字對半虚字 仁對義 信對忠 忠對信
虚活字對虚活字 送對迎，行對坐 起對居，行對立 去對來，喜對哀

















































對類門類 一 字 對 二 字 對 三 字 對 五 字 對 七 字 對
天文 雲對雪，雪對風
天 地 對 山川，風聲 對月色
天易曉，日將晡
春 暄 資 日氣，秋冷 藉霜威
日暖園林花易賞，雪寒村舍酒難沽
地理 巖對岫，澗對溪
觀 山 對 玩水，雪竹 對煙蘿
山岌岌，水淙淙
柳 塘 生 浪花，花徑 起香塵
楊柳如煙彭澤縣，桃花流水武陵溪
節令 春對夏，夏對冬
春 分 對 夏至，一日 對千年
寒食芳辰花爛熳，中秋良夜月嬋娟
·８８１· 　 嶺南學報　 復刊號（第一、二輯合刊）
續　 表
對類門類 一 字 對 二 字 對 三 字 對 五 字 對 七 字 對
花木 瓜對果，李對桃
綠 竹 對 蒼松，徑菊 對池荷
花爛熳，草蒙茸
半 池 紅 菡萏，一架 白荼蘼
幾陣秋風能應候，一犁春雨甚知時
鳥獸 牛對馬，犬對猫
巨 蟒 對 長蛇，舞蝶 對鳴蛩
雙鳳翼，九牛毛
銜 泥 雙 紫燕，課蜜 幾黄蜂
春日園中鶯恰恰，秋天塞上雁嗈嗈
宫室 樓對閣，户對窗
松 軒 對 竹檻，高樓 對邃閣
青鎖闥，碧紗窗
人 間 清 暑殿，天上 廣寒宫
器用 琴對瑟，劍對刀
錦 瑟 對 瑶琴，鏡奩 對衣笥
犀牛帶，象牙梳
笙 簫 鳴 細細，鐘鼓 響摐摐
墨水半池端石硯，麝香一炷傳仙爐
人物 堯對舜，禹對湯
詞 人 對 賦客，李白 對楊朱
陳後主，漢中宗
山 中 梁 宰相，樹上 漢將軍
舞女腰肢楊柳軟，佳人顔貌海棠嬌
人事 仁對義，讓對恭
上 智 對 中庸，歌殘 對酒醒
仁無敵，德有鄰
忠 心 安 社稷，利口 覆家邦
身體 唇對齒，角對頭
雪 鬢 對 雲鬟，齒皓 對唇紅
横醉眼，撚吟鬚
露 桃 匀 嫩臉，風柳 舞纖腰
衣服 冠對帶，帽對衫
短 褐 對 長裾，舊帽 對新鞋
青布幔，碧油幢
聲色 紅對紫，白對青 佩紫對紆青
艷 紅 花 弄色，濃綠 柳敷陰
珍寶 金對玉，玉對珠





對類門類 一 字 對 二 字 對 三 字 對 五 字 對 七 字 對
文史 書對傳，史對經
五 典 對 三墳，作賦 對觀書
三道策，一緘書
詩 成 六 義備，樂奏 八音諧
擲地金聲孫綽賦，迴文錦字竇滔書
數目 千對百，兩對三









































































·２９１· 　 嶺南學報　 復刊號（第一、二輯合刊）
①
②
③
《鶴林玉露》卷十三：“杜陵詩云：‘桑麻深雨露，燕雀半生成。’後山詩云：‘輟耕扶日月，起廢極吹
嘘。’或謂虚實不類，殊不知生爲造，成爲化，吹爲陰，嘘爲陽，氣勢力量與雨露日月字正相配也。”
《瀛奎律髓》卷二十六杜甫《屏迹》評：“或問：雨露二字雙重，生成二字雙輕，可以爲法乎？雨自
對露，生自對成，此輕重各對之法也。必善學者始能之。”
《對床夜語》卷二。
